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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอสร้างมาตร
ประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ สําหรับผู้ เรียนอายุระหว่าง 
12 – 14 ปี โดยตรวจสอบคุณภาพของเครืÉองมือทีÉสร้างขึ Êน 
รวมทั Êงสร้างเกณฑ์ปกติเพืÉอแปลความหมายคะแนน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 – 3 โรงเรียน
สงักดัสาํนกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 1,094 คน ซึÉงได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั Êนตอน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยเป็นมาตรประเมินค่านิยมหลกั 12 
ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ซึÉงประกอบด้วย 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซืÉอสตัย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิÉงทีÉดีงามเพืÉอ
ส่วนรวม 3. กตัญsูต่อพ่อแม่ ผู้ ปกครอง ครูบาอาจารย์     
4. ใฝ่หาความรู้ หมัÉนศึกษาเล่าเรียนทั Êงทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม 
รักษาความสตัย์ หวงัดีต่อผู้อืÉน เผืÉอแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจ
เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็น
ประมขุทีÉถกูต้อง 8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้ น้อย
รู้จักการเคารพผู้ ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จัก
ดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11. มี
ความเข้มแข็งทั Êงร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจ
ฝ่ายตํÉาหรือกิเลส มีความละอายและเกรงกลวัต่อบาป และ 
12. คํานงึถงึผลประโยชน์ของสว่นรวมมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง  
 ผลการศกึษาพบว่า การวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนก 
ด้วยการวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบที (t-test) พบว่า มีข้อ
คําถามทีÉมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีÉได้คะแนนสงูและ
คะแนนตํÉาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 157 ข้อ 
วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องภายในโดยใช้วิธีวิเคราะห์
สมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนประจําข้อกับคะแนน
รวมของแต่ละคุณลกัษณะ (item-total correlation) พบว่า
ข้อคําถามจํานวน 157 ข้อมีค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมในแต่ละคุณลกัษณะอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 จํานวน 153 ข้อ ค่าความ
เชืÉอมัÉนทั Êงฉบบั (153 ข้อ) มีค่าเท่ากับ .964 วิเคราะห์ความ
เทีÉยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั พบว่า ค่าไค-สแควร์ ( 2) มีนยัสําคัญทางสถิติ ซึÉงสามารถ
แปลความหมายได้ว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สอดคล้องกับ
โมเดลโครงสร้าง แต่เมืÉอพิจารณาดัชนีความสอดคล้องอืÉนๆ 
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ทีÉยอมรับได้ และคะแนนทีÉได้จากกลุ่ม
ตวัอย่างตั Êงแต่ 297 – 735 สามารถแปลงเป็นคะแนนทีปกติ
เพืÉอใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลได้โดยมีค่าคะแนน
ทีตั Êงแต่ T17 – T83  
 
คําสําคัญ : ค่านิยมหลกั 12 ประการ การสร้างเครืÉองมือวัด 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to construct an assessment 
scale of the 12 core values for the 12-14 years-old 
students and to determine the quality of the scale 
including to provide norm criteria of the scale. The 
sample was a number of 1,094 secondary school 
students in Bangkok Metropolitan who enrolled in  
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academic year 2015 selected by multistage sampling 
method. The research tool consisted of 153 items of 
12 core values announced by the Head of the 
National Council For Peace and Order (NCPO): 1) 
Upholding the three main pillars: the Nation, the 
Religion, and the Monarchy; 2) Being honest, sacrificial 
and patient, with positive attitude for the common 
good of the public; 3) Being grateful to the parents, 
guardians and teachers; 4) Seeking for knowledge 
and education directly and indirectly; 5) Treasuring 
cherished Thai traditions; 6) Maintaining morality, 
integrity, well-wishes upon others as well as being 
generous and sharing; 7) Understanding, learning 
the true essence of democratic ideals, with His 
Majesty the King as Head of State;  8) Maintaining 
discipline, respectful of laws and the elderly and 
seniority; 9) Being conscious and mindful of action 
in line with His Majesty’s the King’s royal statements; 
10) Applying His Majesty the King’s Sufficiency 
Economy, saving money for time of need, being 
moderate with surplus for sharing or expansion of 
business while having good immunity; 11) Maintaining 
both physical and mental health and unyielding to 
the dark force or desires, having sense of shame 
over guilt and sins in accordance with the religious 
principles; 12) Putting the public and national interest 
before personal interest. 
The results of the study showed that: the 
discriminative power of scale with t-test found that 
157 items were different between the groups, and 
153 items had homogeneity of the items (internal 
consistency) statistically significant at .01 level. The 
scale reliability was 0.964. The evidence for the 
validity showed that 12 core values of the structure 
accorded with the empirical data in CFA method. 
the local norm in T score at T17 – T83 
Keyword : 12 Core Values, Test Construction 
 
บทนํา 
 ค่ านิยมในสงัคมไทยเป็ นส่วนหนึÉงของวัฒนธรรมไทย 
เป็นสิÉงทีÉบุคคลและสังคมมีความเห็นว่าดีแล้ ว มีคุณค่า
ควรแก่ การกระทํา เพืÉอยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการดําเนิน
ชีวิตเป็นตวักําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสงัคม และมี
การสบืทอดกนัมาจนถงึปั จจบุนั แต่ ในยุคปัจจุบัน คนไทย
ให้ความสําคัญกับวัตถุและความทันสมัยทางด้าน
เทคโนโลยีเพิÉมมากขึ Êน ความเสืÉอมทางด้านศีลธรรมจึง
เกิดขึ Êนอย่างแพร่หลาย ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็น
อย่างยิÉงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย และ
นบัวนัปัญหาดงักลา่วยิÉงมีความรุนแรงมากขึ Êน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2555: 7-8) 
วนัทีÉ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.20 น. พลเอก
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
กลา่วในรายการ “คืนความสขุให้คนในชาติ” โดยได้กล่าวถึง 
แนวทางการพฒันาประเทศน้อมนํายทุธศาสตร์พระราชทาน 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และต้องพัฒนา
แบบองค์รวม ยดึคนเป็นศนูย์กลาง ส่วนวิสยัทัศน์ของ คสช. 
คือต้องอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ความเสมอภาคเป็นธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลีÉยนแปลงสําหรับยุทธศาสตร์
หลกัทีÉ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบันมีทั Êงหมด 9 ด้าน 
ดังนี Ê 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม          
2) ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยัÉงยืน  3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตรความมัÉนคงของอาหาร และพลงังาน  4) ยทุธศาสตร์
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยัÉงยืน 5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชืÉอมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพืÉอความมัÉนคงทางเศรษฐกิจและสังคม 6) 
ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม
อย่างยัÉงยืน 7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลีÉยนแปลง
โครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์
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กบัประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 8) ยุทธศาสตร์
ในเรืÉองการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของ
ชาติให้เกิดความมัÉนคงและยัÉงยืนในอนาคตให้ทัดเทียม
อาเซียนและประชาคมโลก 9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต คอร์รัปชัÉนอย่างยัÉงยืน 
พร้อมทั Êงมีการกําหนดค่านิยมหลักของคนไทย
ขึ Êนมาให้ชดัเจนขึ Êน เพืÉอสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
ดงันี Ê 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึÉงเป็น
สถาบนัหลกัของชาติในปัจจบุนั 
2. ซืÉอสตัย์ เสยีสละ อดทน มีอดุมการณ์ในสิÉงทีÉดี
งามเพืÉอสว่นรวม 
3. กตญัs ูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมัÉนศกึษา เลา่เรียน ทางตรงและ
ทางอ้อม 
5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสตัย์ หวงัดีต่อผู้อืÉน เผืÉอ
แผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุทีÉถกูต้อง 
8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้ น้อยรู้จกัการ
เคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบติั ตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จกัดํารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รู้จักอดออมไว้ใช้เมืÉอยามจําเป็น มีไว้พอกิน
พอใช้ ถ้าเหลอืก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยายกิจการ เมืÉอ
มีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกนัทีÉดี 
11. มีความเข้มแข็งทั Êงร่างกายและจิตใจ ไม่ยอม
แพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํÉา หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลวั
ต่อบาป ตามหลกัของศาสนา 
12. คํานงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ 
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (http://www.thaigov.go.th/ 
th/news1/item/84708-id84708.html) 
ภายหลงัจากการประกาศเรืÉองค่านิยมหลกั 12 ประการ 
หน่วยงานต่างๆ ก็ได้นําไปเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 
ทําให้เกิดการตืÉนตัวในสังคมไทย มีทั Êงการเขียนเป็น
บทอาขยานให้ท่องจํา การแต่งเพลงเพืÉอให้จดจําได้ง่าย 
หรือการจดัทําภาพยนตร์สั ÊนเพืÉอให้ประชาชนได้เกิดความ
เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิÉงหน่วยงานด้านการศึกษาทีÉได้
นําแนวทางเรืÉองค่านิยมหลกั 12 ประการไปประกอบการ
วางกลยทุธ์และนโยบายการทํางาน ซึÉงผู้ วิจัยก็เห็นว่าเป็น
เรืÉองทีÉควรนํามาเป็นประเด็นในการศกึษาวิจัย การพัฒนา
มาตรประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการเป็นสิÉงทีÉพึงกระทํา
เพืÉอประโยชน์ในทางวิชาการและทางสงัคม สําหรับกลุ่ม 
เป้าหมายสาํหรับการศึกษาในครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยเลือกทีÉจะศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีอายุระหว่าง 12 – 14 ปี ซึÉงส่วนใหญ่
กําลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยพิจารณา
ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและ
คณุภาพชีวิต (http://social.nesdb.go.th/ SocialStat)  
ตามตาราง 1 
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ตาราง 1 อตัราสว่นนกัเรียน/นกัศึกษา ต่อประชากร จําแนกตามระดบัการศกึษา ปี 2555 
 
ระดับการศึกษา ประชากร* นักเรียน ร้อยละ 
1. ระดบัก่อนประถมศกึษา 2,333,110 1,799,125 77.11 
2. ระดบัประถมศกึษา 4,745,773 4,935,721 104** 
3. ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 2,557,721 2,497,692 97.65 
4. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 2,925,949 2,141,289 73.18 
5. ระดบัอดุมศึกษา 3,805,473 1,973,304 51.85 
รวมทั Êงหมด 16,368,026 13,347,131 81.54 
ทีÉมา : สถิติการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 
หมายเหต ุ: * ข้อมลูจากสาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 
                 ** สดัสว่นนกัเรียนต่อประชากรวัยเรียนเกิน 100 % เพราะเป็นการคํานวณอตัราการเข้าเรียนอย่างหยาบ  
                     จงึมีจํานวนนกัเรียนมากกว่าประชากร 
จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าประชากรในช่วงอายุ 12 - 14 ปีส่วนใหญ่กําลงัศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึÉงมี
จํานวนถึงร้อยละ 97.65 ของประชากรในช่วงอายุนั Êน ผู้ วิจัยเห็นว่าในช่วงวัยดังกล่าวซึÉงจัดว่าเป็นวัยรุ่น อยู่ในช่วงหัวเลี Êยว
หวัต่อ เพราะหลงัจากนี Ê ประชากรทีÉจะอยู่ในสถานศกึษาจะลดลง จงึกําหนดเป็นกลุม่ตวัอย่างสําหรับการวิจัยในครั Êงนี Ê ซึÉงผลทีÉ
ได้จากการศกึษาวิจยัในครั Êงนี Êสามารถนําไปใช้เพืÉอประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการของผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
สถานศกึษา และนําผลทีÉได้ไปใช้เพืÉอกําหนดเป็นนโยบายปลกูฝังค่านิยมทีÉมีน้อยหรือสง่เสริมค่านิยมทีÉมีอยู่ให้ชดัเจนมากขึ Êน 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
การวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ดงันี Ê 
 1. สร้างมาตรประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ 
สาํหรับประเมินผู้ เรียนทีÉมีอายรุะหว่าง 12 – 14 ปี 
 2. ตรวจสอบคุณภาพของมาตรประเมินค่านิยม
หลกั 12 ประการทีÉสร้างขึ Êน 
 3. สร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) เพืÉอแปลความหมาย
คะแนน 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êได้แก่ นักเรียนทีÉมี
อายุระหว่าง 12 – 14 ปี และกําลงัศึกษาในระดับมัธยม 
ศึกษาปีที É 1-3 ของโรงเ รียนส ังกัดสําน ักการศึกษ า 
กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2558 
กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนทีÉมีอายุระหว่าง 12 – 14 ปี 
และกําลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาปีทีÉ 1-3 โรงเรียนสงักัด 
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 1/2558 
จํานวน 1,094 คน ซึÉงได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั Êนตอน โดยมีวิธีการสุม่ดงันี Ê 
1. สุ่มกลุ่มเขตจากกลุ่มเขตทั Êง 6 เขตของสํานัก
การศกึษากรุงเทพมหานคร มา 3 กลุ่มเขต ซึÉงในทีÉนี Êผู้ วิจัย 
สุ่มได้กลุ่มเขตบูรพา กลุ่มเขตเจ้าพระยา และกลุ่มเขต   
ศรีนครินทร์ 
 2. สุ่มเขตจากกลุ่มเขตทีÉสุ่มมา กลุ่มเขตละ 1 – 2 เขต 
 3. สุม่โรงเรียนจากเขตทีÉสุ่มมาเขตละ 1 โรงเรียน 
และเก็บข้อมลูจากนกัเรียนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1, 2 
และ 3 ทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่าง ซึÉงผลการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,094 คน ประกอบด้วย โรงเรียน
คลองกุ่ม (เสรีไทยอนุสรณ์) สํานักงานเขตบึงกุ่ม จํานวน 
279 คน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สํานักงานเขต
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บงึกุ่ม จํานวน 306 คน โรงเรียนวิชทูิศ สาํนกังานเขตดินแดง 
จํานวน 88 คน โรงเรียนสเุหร่าซีรอ สํานักงานเขตสะพานสงู 
จํานวน 115 คน และโรงเรียนวัดปากบ่อ สํานักงานเขต
สวนหลวง จํานวน 306 คน 
 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยได้แก่ มาตรประเมิน
ค่านิยมหลกั 12 ประการทีÉผู้ วิจยัพฒันาขึ Êน มีลกัษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั จํานวน 176 ข้อทีÉสร้างขึ Êนจาก
นิยามเชิงปฏิบัติการทีÉ กําหนดขั Êนตอนการสร้างมาตร
ประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการในครั Êงนี Ê ประกอบด้วย 
1. กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการในแต่ละองค์ประกอบ 
โดยศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง 
 2. เขียนข้อคําถามโดยกําหนดสถานการณ์ทีÉสอดคล้อง
กบัสภาพและเหตกุารณ์ปัจจบุนั  
3. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหา โดยนําข้อคําถาม
ทีÉสร้างขึ Êนให้ผู้ เชีÉยวชาญด้านวัดผลการศึกษาจํานวน 3 คน 
พิจารณาความครอบคลมุนิยามเชิงปฏิบติัการ ความเหมาะสม
ของเนื ÊอหาและภาษาทีÉใช้ และนํามาคํานวณค่าดัชนีความ 
สอดคล้องของเครืÉองมือ IOC (Index of Item Objectives 
Congruence) แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั Êงแต่ 
0.5 ขึ Êนไป   
 4. นํามาตรประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการไป
ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง เพืÉอวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนก 
และค่าความเชืÉอมัÉน เพืÉอคดัเลอืกข้อคําถามทีÉมีค่าอํานาจ
จําแนกในระดบัดี 
5. ตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้างของ
มาตรประเมินโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis) 
 6. พฒันาเกณฑ์ปกติโดยใช้วิธีแปลงคะแนนดิบ
เป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score) โดยยดึพื ÊนทีÉเป็นหลกั 
(Area Transformation) จากกลุม่ตวัอย่างทีÉรวบรวมได้ 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ติดต่อขอความอนเุคราะห์จากผู้อํานวยการสถาน 
ศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานครเพืÉอขอเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักเรียนในสถานศึกษา โดยจัดส่งมาตรประเมินให้
สถานศกึษาจดัสอบ หลงัจากนั Êนนํากลบัมาตรวจให้คะแนน  
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื Êนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีÉย และ 
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน  
2. วิเคราะห์คณุภาพของเครืÉองมือวัด ได้แก่ ค่า
อํานาจจําแนก (ใช้การวิเคราะห์สถิติ t) ค่าความเชืÉอมัÉน 
ค่าความสอดคล้องภายใน (วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ Í
สหสมัพนัธ์) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม 
LISREL  
 
สรุปผลการวิจยั 
1. ข้อคําถามทีÉสร้างขึ Êนตามนิยามของค่านิยมหลกั 
12 ประการ เริÉมต้นจํานวน 186 ข้อ หลงัจากนําข้อคําถาม
ไปให้ผู้ เชีÉยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล ตรวจสอบ
ความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) พบว่ามีข้อคําถามทีÉต้องตัดทิ Êงและปรับปรุง 
จํานวนหนึÉง ซึÉงภายหลังการปรับปรุงแล้ว มีข้อคําถาม
จํานวน 176 ข้อทีÉจะนําไปใช้เพืÉอการวิจยัต่อไป 
 2. การวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกด้วยการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยระหว่างกลุ่มทีÉมีคะแนนสงูและ
กลุม่ทีÉมีคะแนนตํÉาด้วยการวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบ (t-test) 
พบว่า มีข้อคําถามทีÉมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีÉได้
คะแนนสูงและคะแนนตํÉาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
แสดงว่าสามารถจําแนกผู้ตอบทีÉมีค่านิยมหลกั 12 ประการ 
ในระดับสูง และผู้ ตอบทีÉมีค่านิยมหลัก 12 ประการใน
ระดบัตํÉา จํานวน 157 ข้อ  
3. การวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องภายในเพืÉอ
ตรวจสอบคุณภาพรายข้อว่าข้อคําถามหรือสถานการณ์
แต่ละข้อวัดคุณลกัษณะเดียวกันหรือไม่ ผู้ วิจัยตรวจสอบ
โดยใช้วิธีวิเคราะห์สมัประสทิธิ Í สหสมัพันธ์ระหว่างคะแนน
ประจําข้อกับคะแนนรวมของแต่ละคุณลกัษณะ (item-
total correlation) พบว่าข้อคําถามจํานวน 157 ข้อมีค่า
สมัประสทิธิ Í สหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
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รวมในแต่ละคุณลักษณะอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 จํานวน 153 ข้อ 
4. การวิเคราะห์หาค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับ (153 ข้อ) 
ทีÉวิเคราะห์ด้วยสถิติสมัประสิทธิ Í แอลฟาของครอนบาค 
(-Coefficient)  มีค่าเท่ากบั .964 
 5. การวิเคราะห์หาหลักฐานเพืÉอยืนยันคุณภาพ
ของเครืÉองมือด้านความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
validity) ของมาตรประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 
analysis) ดงัตาราง 2 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ตาราง 2 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
ค่านิยมหลกั 12 ประการ 
นํ Êาหนกั 
องค์ประกอบ 
t R2 
1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 0.30 21.04** 0.37 
2. ซืÉอสตัย์ เสยีสละ อดทน มีอดุมการณ์ในสิÉงทีÉดีงามเพืÉอส่วนรวม 0.39 25.85** 0.50 
3. กตญัsตู่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 0.45 29.01** 0.60 
4. ใฝ่หาความรู้ หมัÉนศกึษาเลา่เรียนทั Êงทางตรงและทางอ้อม 0.44 26.37** 0.52 
5. รักษาวฒันธรรมและประเพณีไทยอนังดงาม 0.40 28.49** 0.59 
6. มีศีลธรรม รักษาความสตัย์ หวงัดีต่อผู้อืÉน เผืÉอแผ่และแบ่งปัน 0.50 33.33** .071 
7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง   
    เป็นประมขุทีÉถกูต้อง 
0.45 30.62** 0.63 
8. มีระเบียบวินยั เคารพกฏหมาย ผู้ น้อยรู้จกัการเคารพผู้ใหญ่ 0.35 21.51** 0.38 
9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบติัตามพระราชดํารัสของ 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
0.45 27.46** 0.55 
10. รู้จกัดํารงตนอยู่ โดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  0.41 25.17** 0.48 
11. มีความเข้มแข็งทั Êงร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํÉา  
      หรือกิเลส มีความละอายและเกรงกลวัต่อบาป 
0.22 12.63** 0.15 
12. คํานงึถงึผลประโยชน์ของสว่นรวมและของชาติ มากกว่า 
      ผลประโยชน์ของตนเอง 
0.38 23.59** 0.44 
Chi-square Goodness of Fit = 145.30    Degree of Freedom = 37             P-value = 0.00       
RMSEA = 0.052           CFI = 0.99         GFI = 0.98 
 
 ตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าค่าไค-สแควร์ (2) มีนัยสําคัญทางสถิติซึÉง
สามารถแปลความหมายได้ว่าข้อมลูเชิงประจกัษ์ไม่สอดคล้องกบัโมเดลโครงสร้าง แต่เมืÉอพิจารณาดัชนีความสอดคล้องอืÉนๆ 
ได้แก่ ดงัตาราง 3 ค่าจากการคํานวณ 2 / df  ค่าดชันีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index หรือ CFI) ดัชนี
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ความสอดคล้องทีÉปรับแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index หรือ AGFI) ค่ารากทีÉสองของความคลาดเคลืÉอนในการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation หรือ RMSEA) ซึÉงค่าทีÉได้อยู่ในเกณฑ์ทีÉยอมรับได้ ผู้ วิจัยจึงสรุป
ได้ว่าโครงสร้างของค่านิยมหลกั 12 ประการสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ทีÉรวบรวมมาได้จากมาตรประเมินค่านิยมทีÉผู้ วิจัย
สร้างขึ Êน  
 
ตาราง 3 ค่าดชันีทีÉใช้ในการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลนืของโมเดลกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
 
ดชันีความกลมกลนื เกณฑ์ ข้อมลูทีÉได้จากการคํานวณ ผลสรุป 
2 – test ไม่มีนยัสาํคัญ มีนยัสําคญั ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
2 / df <2.00 ดี 
2.00-5.00 พอใช้ 
3.93 พอใช้ได้ 
CFI (Comparative Fit 
Index) 
 0.95  ดี 
0.90-0.95 พอใช้ 
0.99 ดี 
GFI (Goodness of Fit 
Index) 
 0.95  ดี 
0.90-0.95 พอใช้ 
0.98 ดี 
AGFI (Adjusted 
Goodness of Fit Index) 
 0.95  ดี 
0.90-0.95 พอใช้ 
0.95 ดี 
RMSEA (Root Mean 
Square Error of 
Approximation) 
< 0.05 ดี 
0.05 – 0.08 พอใช้ 
0.08 – 0.10 ไม่ค่อยดี 
>0.10 ไม่ดี 
0.052 พอใช้ 
 
 6. คะแนนทีÉได้จากกลุม่ตวัอย่างตั Êงแต่ 297 – 735 สามารถแปลงเป็นคะแนนทีปกติเพืÉอใช้ในการเปรียบเทียบระหว่าง
บคุคลได้โดยมีค่าคะแนนทีตั Êงแต่ T17 – T83 ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 การแปลความหมายระดบัค่านิยมจากคะแนนทีปกติ และคะแนนดิบ 
 
ระดบัค่านิยม การคํานวณ คะแนนที คะแนน (X) 
ดีมาก 50 + (1.5*13.2) = 69.8  T70  696 
ดี 50 + (0.5*13.2) = 56.6 T56 – T69 609 – 695 
ปานกลาง 50 - (0.5*13.2) = 43.4 T43 – T55 523 – 608 
น้อย 50 - (1.5*13.2) = 30.2 T30 – T42 438 – 522 
น้อยมาก   T29  437 
 
 จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่าคะแนนทีÉได้จากกลุม่ตวัอย่างตั Êงแต่ 437 – 696 สามารถแปลงเป็นคะแนนทีÉปกติเพืÉอใช้
ในการเปรียบเทียบระหว่างบุคคล โดยมีค่าคะแนนมีตั Êงแต่ T29 – T70 
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อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้
โปรแกรม LISREL ได้ค่าไค-สแควร์ทีÉมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แต่ผู้ วิจัยก็ยังยืนยันว่าโครงสร้างทีÉกําหนดไว้ว่ามีค่านิยม
หลกั 12 ประการ โดยไม่ตัดตัวแปรหรือปรับเส้นแสดง
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรค่านิยมทั Êง 12 ตวัแปร เพราะ 
เห็นว่าสาเหตุหลกัทีÉทําให้ค่าไค-สแควร์ทีÉมีนัยสําคัญทาง
สถิติได้แก่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพราะไค-สแควร์จะมี
ค่าสงูเมืÉอกลุม่ตวัอย่างมีขนาดใหญ่ได้มีงานวิจัยทีÉทําการ
ทดลองสร้างข้อมูลด้วยวิธีมอนติคาร์โลเพืÉอทดสอบผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับกลุ่มตัวอย่างสาม
ขนาดคือ 75, 100 และ 300 ซึÉงในแต่ละขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
นั Êนจะทําซํ Êา 14 ครั Êงด้วยการสุ่ม ซึÉงผลปรากฏว่าค่าไค-สแควร์ 
มีโอกาสทีÉจะสงูขึ ÊนเมืÉอจํานวนกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ขึ Êน 
(Bollen.1989:280) นอกจากนี Êยังมีงานวิจัยของบูมสมา 
(Gerbing & Anderson.1993: 48-49; citing Boomsma. 
1982, 1983) ทีÉทําการศึกษามอนติคาร์โลเกีÉยวกับดัชนี
ความกลมกลนืของค่าไค-สแควร์ ซึÉงผลการศึกษาก็พบว่า
ค่าไค-สแควร์มีแนวโน้มทีÉจะปฏิเสธสมมติฐานถึงแม้ว่า
โมเดลทีÉทดสอบนั Êนจะสมบูรณ์ก็ตาม การค้นพบดังกล่าว
เป็นการยืนยันความไม่แน่นอนของการทดสอบความ
กลมกลนืของโมเดลโดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
 2. การตัดข้อคําถามทีÉสร้างขึ Êนทิ Êงในทุกขั Êนตอน
ของการพัฒนาเครืÉองมือ เนืÉองมาจากผู้ วิจัยได้สร้างข้อ
คําถามในเบื Êองต้นเป็นจํานวนมาก จึงส่งผลต่อการตอบ
ของกลุม่ตวัอย่าง เพราะมีจํานวนข้อคําถามมากมีงานวิจัย
ทีÉสนบัสนนุว่าแบบสอบถามทีÉมีความยาวจะส่งผลต่อการ
ตอบ (Sandra Rathod และAndrea La Bruna. อ้างอิง
จาก Cape. 2010) ได้สรุปว่าคุณภาพของการตอบจะลดลง
เมืÉอความยาวของการสอบถามเพิÉมขึ Êน ดังนั Êนผู้ วิจัยจึงไม่
ลงัเลทีÉจะตดัข้อคําถามทีÉไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทิ Êง 
โดยไม่มีการสร้างเพิÉมหรือปรับปรุงแก้ไข  
 3. การใช้ตารางแปลความหมายคะแนนทีÉได้จาก
มาตรประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการทีÉกําหนดตามพิสยั
และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานของคะแนนทีปกติ สําหรับ
คะแนนทีÉไม่ปรากฏอยู่ในตารางเกณฑ์ปกติ 
 การสร้างเกณฑ์ปกติทีÉสามารถเทียบจากคะแนน
ดิบเป็นคะแนนมาตรฐานนั Êน สิÉงหนึÉงทีÉสําคัญก็คือจํานวน
กลุ่มตัวอย่างทีÉมีจํานวนมากพอทีÉจะสร้างตารางเกณฑ์
ปกติทีÉครบทกุค่าคะแนน เช่น ถ้ามีข้อสอบจํานวน 10 ข้อ 
ก็ควรมีคนทีÉได้คะแนนตั Êงแต่ 0 – 10 เพืÉอนําไปพัฒนาเป็น
เกณฑ์ปกติทีÉสามารถเทียบกับคะแนนมาตรฐานว่าผู้ เข้า
สอบทีÉตอบได้ 2 คะแนนจะมีคะแนนมาตรฐาน เช่น เปอร์
เซ็นไทล์ คะแนนมาตรฐานซี คะแนนมาตรฐานทีหรือ
คะแนนมาตรฐานสเตไนน์ทีÉเท่าใด หากกลุ่มตัวอย่างทีÉ
เก็บรวบรวมมาไม่มีผู้สอบได้ 2 คะแนนเลย ก็อาจจะต้อง
ใช้วิธีการทางสถิติเพืÉอการปรับเทียบเพืÉอให้ได้คะแนน
มาตรฐานไว้เปรียบเทียบกบัผู้ เข้าสอบคนอืÉน 
 แม้การวิจยัครั Êงนี Êจะใช้กลุม่ตวัอย่าง 1,094 คน แต่
จํานวนข้อคําถามทีÉมีจํานวนมากถึง 153 ข้อ ซึÉงค่าคะแนน 
ทีÉเป็นไปได้มีตั Êงแต่ 153 – 765 คะแนน เมืÉอนํามาคํานวณ
คะแนนแล้ว จึงเป็นไปได้ยากทีÉจะมีค่าคะแนนครบผู้ วิจัย
จงึพฒันาตารางแปลความหมายคะแนนให้เป็นช่วงคะแนน 
โดยยึดหลกัการเดียวกับการให้ระดับคะแนนหรือการตัด
เกรด ซึÉงจากการศึกษาพบว่ามีวิธีการหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นการให้ระดับคะแนนโดยเทียบจากคะแนนร้อยละ 
การให้ระดับคะแนนโดยใช้อันดับทีÉ การให้ระดับคะแนน
ด้วยการใช้การวดัการกระจาย เป็นต้น ผู้ วิจยัจึงนํามาปรับ
ใช้โดยนําพิสัยของคะแนนมาตรฐานทีทีÉ ได้มาคํานวณ
ร่วมกับส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานของคะแนนมาตรฐานที 
ทําให้แปลความหมายคะแนนทีÉไม่มีค่าคะแนนในตาราง
เกณฑ์ปกติได้ แต่วิธีนี Êไม่เหมาะสมสําหรับการนําไป
ปรับเทียบกับคะแนนทีÉได้จากแบบวัดหรือเครืÉองมืออืÉน 
เพราะมีลกัษณะเป็นช่วงคะแนน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยในครั Êงนี Êได้มาตรประเมินค่านิยมหลัก 
12 ประการทีÉมีคุณภาพในระดับหนึÉง มีการรวบรวมหลกัฐาน
ทีÉแสดงถึงคุณภาพของเครืÉองมือเพียงบางส่วนเท่านั Êน 
หากมีผู้ ต้องการทําวิจัยอืÉนทีÉเกีÉยวข้องในลกัษณะของการ
พัฒนาเครืÉองมือวัดผลให้มีคุณภาพ ก็สามารถทําได้โดย
การหาหลกัฐานทีÉแสดงความเทีÉยงตรงให้หลากหลายทีÉจะ
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สรุปยืนยันความเทีÉยงตรงของงานวิจัยและเครืÉองมือทีÉ
สร้างขึ Êน เช่น การหาค่าสัมประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ระหว่าง
เครืÉองมือทีÉสร้างขึ ÊนกับเครืÉองมืออืÉน เพืÉอหาความสมัพันธ์
ทั Êงในทางบวกและทางลบ เป็นต้น 
 2. การปรับความยาวของมาตรประเมินค่านิยม
หลกั 12 ประการเพืÉอนําไปประยุกต์ใช้นั Êน สามารถทําได้ 
เช่น การลดจํานวนข้อคําถามในแต่ละค่านิยมให้เหลือเพียง 
10 ข้อ ซึÉงทั Êงฉบับจะมีข้อคําถาม 120 ข้อ ซึÉงจะลดเวลา
การสอบ หรืออาจจะลดลงเหลือข้อคําถามในแต่ละค่า 
นิยมไม่ถงึ 10 ข้อก็สามารถทําได้ ซึÉงผู้ทีÉจะนําไปใช้อาจจะ
ต้องพิจารณาค่าความสอดคล้องภายในประกอบการ
คดัเลอืกข้อคําถาม 
 3. การนําผลการวิจัยหรือมาตรประเมินค่านิยม
หลกั 12 ประการทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนไปใช้ ต้องคํานึงถึงกลุ่มทีÉ
จะนําเครืÉองมือนี Êไปใช้ เพราะจุดมุ่งหมายในการสร้างครั Êง
นี Êมุ่งหวังสร้างมาตรประเมินสําหรับนักเรียนอายุระหว่าง 
12 – 14 ปี ซึÉงถ้านําไปใช้กับกลุ่มทีÉมีอายุมากกว่าหรือ
น้อยกว่า อาจจะได้ผลทีÉไม่ตรงตามต้องการ ดังนั Êนหากมี
ผู้สนใจนํามาตรประเมินนี Êไปประยกุต์ใช้ ควรจะตรวจสอบ
ความเชืÉอมัÉนของเครืÉองมือก่อนนําไปใช้ทกุครั Êง 
 4. การใช้ตารางแปลความหมายคะแนนให้พึงระวัง
ว่าการแปลความหมายจากตารางนี Êไม่เหมาะสมสําหรับ
การนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนทีÉได้จากแบบวัดหรือ
เครืÉองมืออืÉน เพราะมีลกัษณะเป็นช่วงคะแนน นอกจากนี Ê
การประยุกต์ใช้ตารางแปลความหมายสามารถทําได้กับ
กลุม่ทีÉสอบด้วยมาตรประเมินชุดเดียวกันเท่านั Êน และการ
ให้ระดบัคะแนนหรือบอกผลคะแนนควรมีลกัษณะเหมือน
การให้เกรดว่าดีมาก ดี ปานกลาง น้อย หรือน้อยทีÉสดุ จึงจะ
สอดคล้องกบัเป้าหมายของการใช้ตารางแปลความหมาย
คะแนน 
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